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I
摘 要
目前,地税部门的税款缴纳已经应用财税库银横向联网系统，保证了税款入
库安全性、及时性。可是，社会保险费等费款的入库一直采用缴入财政专户的
模式，没有纳入国库管理，在安全性和及时性上存在不足，因而缴费人及地税
部门都迫切希望把规费的缴纳及征收纳入财税库银横向联网系统，实现税费统
一征收，统一管理，地税部门能更快捷，更高效、更安全的为纳税人和缴费人
做好服务。
通过对地税规费征收管理如何与财税库银横向联网系统连接的分析和设
计，结合人民银行与财政部、国家税务总局的统一要求，建立某市地税信息交
换平台，逐步实现规费财税库银横向联网系统，利用信息化手段，建立、规范
各种规费的征缴管理业务流程。以实现各种规费收入缴库、退库、免抵调、更
正等业务电子网络一体化处理为目的。
论文经过对某市地税相关规费业务需求认真的分析和论证，提出了基于
J2EE 平台的系统总体架构，分析并设计了社保费征管子系统、工会经费征管子
系统、财税库银前置机子系统、纳服平台子系统及数据交换平台子系统、国库
支付子系统等功能模块。系统采用了 Struts + Command + Hibernate 的技术，即
Struts负责 web 层的处理，Command 封装业务逻辑，Hibernate是和数据库进行
交互的 OR Mapping 层。其中页面多级联动及部分缓存采用了封装在框架中的
AJAX 技术。
规费财税库银横联系统的分析和设计，可以实现规费征缴业务数据传输的
电子化，通过规费财税库银系统，合理配置和节约资源，实现电子化缴库和规
费信息共享，加快规费款到账速度，提高资金使用效率，为广大缴费人提供更
好的服务。
关键词: 财税库银；地税规费；J2EE
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Abstract
Abstract
Currently in the Local Taxation Bureau the taxes has been paid by using the
Treasury Information Processing System, which insures the security and timeliness
of the tax paid into the Treasury. However, the Social insurance and other fees
flowing into the treasury have been using the way to paid in special fiscal accounts
without being turned over to the State Treasury. When the Taxpayers to declare tax,
they can’t declare to pay in the meantime, which is called tax separation. This
non-unified management causes the tax to be paid into Treasury untimely and
unsafely. Thus the payers and tax collection authorities are keen to use the Treasury
Information Processing System for declaration and payment of the charges and fees
in order to realize the unified management of tax and fee’s collection, which makes
the local tax department to provide faster, more efficient and more secure services,
and taxpayers (payers) can declare and pay uniformly and save the cost as well.
Through the analysis and design of the Land tax and fees collection
management connecting with the Treasury Information Processing System,
Combining with the unified requirements of the People’s Bank of China, Ministry
of Finance, and State Administration of Taxation, this paper aims at establishing
Kunming land tax information exchange platform, gradually achieving fees
Treasury Information Processing System by using informatization methods and
establishing and standardizing the business process of the management and
collection of various fees. In order to realize the electronic network business
integration processing of the payment into the treasury, withdrawing and Transfer
Free Library of various fees.
Through careful analysis and demonstration of the requirement of some Local
Tax Bureau related fees business, especially for the trading interface analysis, this
dissertation puts forward the system general structure based on J2EE platform,
design and development of the Social Security tax collection subsystem, labor union
funds collection subsystem, the finance taxation treasury bank Pre - machine
subsystem, tax payment Service platform subsystem and data exchange platform
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III
subsystem and the State Treasury payment subsystem and some function modules.
On the concrete implementation, I use “Struts + Command + Hibernate” technology,
which means the Struts is responsible for processing of the web layer,
Command means encapsulating business logic ,and Hibernate is interact with the
database for the “OR Mapping” layer. Among it, page multilevel linkage and part of
the cache uses AJAX technology encapsulated in the framework.
The analysis and design of the Treasury Information Processing System can
realize the data transmission electronization in fees collecting business. Fees
collected by the Treasury Information Processing System can allocate and save
resources and realize the information sharing of electronic payment and the fees
information, thus the declaration of the fees can pay into the account timely, to
increase the service efficiency of funds, to guarantee the safety and timeliness of
social insurance funds and other fees, to improve the utilization efficiency of the
taxation and funds in order to provide better social services for the general payers.
Keywords: The Finance Taxation Treasury Bank; Local tax fees; J2EE
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第一章 绪论
1
第一章 绪论
1.1 研究背景与意义
目前,地税部门已经运用财税库银横向联网系统实现了税款申报缴纳，确保
了税款入库的安全性、时效性。可是，社会保险费等费款的入库一直采用缴入
财政专户的模式，没有纳入国库管理，存在以下问题，税费征收管理模式不一
致；税费的申报流程不一致；税费的入库方式不一致；服务不够优化;费款安全
性和及时性上存在不足。
财税库银横向联网系统利用中国人民银行国库的监督职能，实现税务机关、
与各商业银行的数据交换，纳税人可以通过电子网络系统办理申报，并将税款
直接缴入国库。财税库银横向联网系统实现了纳税人多元化的申报纳税方式，
不在只是停留在大厅申报纳税的方式，纳税人可以实现足不出户实时扣税、批
量扣税、银行卡查询缴税的电子缴税方式，并支持网上申报等多种功能；使税
款申报缴纳更具透明性，安全性、高效和及时性。
依靠财税库银横向联网系统，将各种规费的征收管理纳入财税库银横向联
网，利用信息化手段，建立、规范各种规费的征缴管理业务流程，也将是地税
部门信息化发展的必然。
某市规费财税库银横向联网系统主要指通过 TIPS系统将财政、地税机关、
国库、商业银行、工会组织和社会保险经办机构连接在一起，通过信息资源共
享，实现规费征缴业务无纸化、提高资金入库速度和准确率；实现支出业务电
子化，提高资金使用效率；实现电子对账和信息共享，提高预算执行透明度，
提升国家经济分析和预测能力。此系统不但进一步简化了缴费程序，提高了工
作效率，而且为缩短缴费人缴费时间，减轻缴费人负担起到了积极作用，可以
实现税费同征同管，提高规费管理的信息化、科技化水平。
1.2 国内外研究现状
国外规费系统应用了数据仓库和数据挖掘技术，“数据仓库之父”先生在其
《建立数据仓库》一书中定义了数据仓库以来,数据仓库技术紧跟工技术发展,
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成为信息技术的一个里程碑。据报道,澳大利亚社保部门将数据仓库技术用于税
收征管业务,系统经过一段时间的运行,达到了投入回报率。随着社保业务的不断
发展和完善，在数据挖掘方面逐渐被应用于系统中，用于实现决策支持功能。
目前，全国有 21 个省或自治区的社会保险费是由地税部门征收或代征，同
时地税部门还履行着代征其他规费和基金的职能。各地税务机关都在探索研究
运用税收财税库银系统的成果，规范管理社保费征管的模式和流程，利用税收
征管信息化、科技化进行资源整合，实行税费统一登记、税费统一管理、税费
统一检查等理念，使税费管理相互促进、相得益彰。不少先进省市为实现社会
保险费征收管理上台阶，征收部门与财政、劳动和社会保障部门、银行等，通
过有关数据、信息资料的交换和共享，实现提高社会保险费的征收率，保证社
会保险费的及时足额入库，从而保障社会保险基金的安全。
但是，地税机关代征的社保费、工会经费等规费还停留在不同的财政专户
管理的模式中，税和费不同的管理模式、不同的操作，不同的流程。使地税部
门的管理不统一，不规范，纳税人在申报税费时也是两套操作，给工作带来诸
多的不变。
针对存在的问题，结合税务信息化要求及其特点，为发挥财税库银横行联
网的更大作用，现有的工作和系统需要进一步整合和完善，将规费的征收管理，
与财税库银横向联网系统进行对接，方便纳税人或缴费人在申报纳税、及缴纳
各类规费时，统一申报，统一缴纳，节省时间和节约成本。
1.3 本文主要内容
本文按照目前税务信息化要求，根据某市地税规费征管的要求，依托财税
库银横向联网系统，进行深入探索研究。阐述了通过运用现代信息技术，怎样
建立一个为缴费人提供优质服务的服务平台，实现费款征缴的实时化、网络化、
电子化，提高财政资金运转效率。从而为缴费人提供多元化的费款缴纳方式，
实现税收、规费数据统一交换和传递、操作程序的标准化、账务核对的电子化、
监控管理的实时化、对外服务人的性化模式；减轻办税大厅的征收压力，降低
征管成本和提高工作效率，优化对纳税人和缴费人的服务质量。
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1.4 论文组织结构
本论文共包括五章：
第一章 绪论，规费征收管理的不足现状，及对研究的内容作简单的介绍。
第二章 需求分析，全文的重点章节，对整个系统的需求作了详细的分析。
全面详细地描述，地税规费征收管理，与财税库银横向联网系统的主要业务规
则、业务需求。
第三章 系统总体设计，对系统进行分析与总体设计。阐述了系统的网络拓
扑设计、物理连接等。
第四章 系统详细设计，对系统的主要功能进行详细设计。内容包含模块功
能的说明，界面的设计，还应用 UML图例阐述了设计思路。
第五章 总结与展望，今后研究工作的方向。
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第二章 需求分析
系统开发之前需要进行大量的需求分析，通过对缴费人的走访，到基层税
务部门、各经办机构、财政部门的调研，充分吸取基层操作者应用回馈意见，
结合各级相关部门要求，整理汇总了某市地税规费征收管理的需求分析。
2.1 总体业务流程
缴费人（单位、个人）可以自由选择通过办税服务厅、门户网站、银行 POS
机、银行服务网点等多种方式申报缴纳社会保险费、工会经费业务，地税生成
扣费信息实时发送至人行，并实时接收人行向缴费人开户银行发起扣款缴入国
库的回执。完成与人行的对账工作后，人行根据支付凭证（地税开具）按日将
费款划入对应的社会保险基金、工会经费财政专户。同时将规费实征明细信息
发送到地税数据交换平台，供财政、社会保险经办机构、工会部门、规费财政
专户等相关部门下载使用，完成相应的记账工作，如图 2-1 所示。
图 2-1 总体业务流程图
1.费款缴入国库
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